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Anass Benjebbour（吉田教授）「Performance Analysis of Successive Multistream Receivers with


























































































































































北　川　友　幸（塩津教授） 「Basic Studies on Recovery Characteristics of Superconducting






川　上　稔　広（塩津教授） 「Steady and Unsteady Heat Transfer in Saturated and Subcooled











若　原　隆　一（塩津教授） 「Transient Heat Transfer on a Flat Plate at One End of a Series

































































































梅　田　隆　行（橋本教授） 「Computer Simulations of Electron Beam Instabilities in Open



















竹　田　真　二（津田教授） 「An improved method of wind velocity estimation from the DBS





澤　井　志　彦（津田教授）「Development of a lidar system at Shigaraki MU observator」（信楽MU
観測所におけるライダーシステムの開発に関する研究）
地上から高度100kmまでの大気の温度と、10kmまでの水蒸気を連続的に計測するための、ライダー
（レーザーレーダー）システムを設計し、信楽MU観測所に設置して、その性能をラジオゾンデなどの観
測と比較することにより検証し、MUレーダーとの協同観測例を示した。
